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KATA PENGANTAR 
Puji syukur penulis ucapkan khadirat Allah SWT yang masi saja memberikan 
rahmat dan kasih sayang-Nya, sehingga dengan rahmat dan kasih sayang-Nya 
tersebutlah penulis dapat menyelesaikan skripsinini dengan baik dan lancar. Sholawat 
beriring salam tidak lupa penulis sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad 
SAW yang telah membawa umat manusia umumnya dan umat islam khususnya dari 
zaman kegelapan serta kebodohan ilmu pengetahuan menuju kealam yang benar 
dengan cahaya kebenaran serta banyak mengerti ilmu pengetahuan yang 
membahagiakan manusia. 
Skripsi dengan judul “PERAN PEMBIMBING DALAM MENGATASI 
PERKEMBANGAN KOGNITIF STUDI KASUS DI UPT. PANTI SOSIAL 
PENGASUHAN ANAK DINAS SOSIAL PROVINSI RIAU.”, ini adalah sebagai 
syarat untuk mendapatkan gelar sarjana pada jurusan Bimbingan Konseling Islam di 
Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN SUSKA RIAU. 
Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, penulis sangat menyadari sepenuhnya 
akan semua kebaikan dan besarnya bantuan yang diberikan kepada penulis, baik 
dalam segi moral maupun material, tanpa orang-orang yang sangat berjasa ini 
mungkin penulis tidak akan sanggup menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dan oleh 
karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada: 
1. Prof. DR. H. Ahmad Mujahidin S.Ag., M.Ag selaku Rektor UIN SUSKA 
RIAU dan pembantu rektor I, II dan III besama seluruh Civitas 
Akademika. 
2. Dr. Nurdin, MA selaku dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
3. Dr. Madsuki, M.Ag, Dr. Toni hartono, M.si, Dr. Azni, A.Ag, M.Ag selaku 
Wakli Dekan I,II dan III Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas 
Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau. 
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4. Ibuk Listiawati, S. Ag, MA selaku Ketua Jurusan Bimbingan Konseling 
Islam. 
5. Bapak Zul Amri, MA selaku pembimbing I dan Bapak  Dr. Miftahuddin, 
M.Ag selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan, 
bimbingan dan arahan serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan 
skripsi dari awal hingga akhir. 
6. Kepada semua dosen-dosen yang telah mendidik penulis. Jasa 
pengorbanan kalian tidak dapat penulis lupakan, hanya Allah yang dapat 
membalas semua jasa-jasa yang kalian berikan. 
7. Kepada Kepala UPT. Panti Sosial Pengasuhan Anak Dra. Lisya Elvira 
Salami, M.Pd yang telah memberikan izin melakukan penelitian dan 
memberikan data penting demi penyelesaian skripsi ini. 
8. Kepada bunda Sinta dan bunda Wati yang mau diwawancari untuk 
membantu menyelesaikan skripsi ini. 
Semoga Allah SWT memberikan berkah dan karunia-nya kepada semua 
pihak yang telah memberikan bimbingan dan dukungan selama mengikuti 
pendidikan di Fakultas Dakwah dan Komunikasi. 
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